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го раствором солей по прописи WPM. После 1,5-2,0 месяцев адаптации саженцы достигают разме-
ров около 8,0-16,0 см и пригодны для перевода в условия закрытого грунта питомников. 
В результате комплексных исследований морфоорганогенеза и структурно-функциональной 
адаптации регенерантов к почвенным условиям позволили создать банк генотипов, представлен-
ный коллекцией стерильных культур, включающей более 15 клонов и эффективно его использо-
вать. Разработаны технологии клонального микроразмножения для различных видов и форм пред-
ставителей рода Betula L., открывающие широкие возможности для сохранения генофонда и его 
устойчивого воспроизводства в условиях ex situ. 
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Вопросу морфогенеза в культуре клеток и тканей посвящена обширная литература. Ее анализ 
позволяет прийти к выводу, что морфогенез – сложный и многофакторный процесс, зависящий от 
типа и физиологического состояния экспланта, состава питательной среды, то есть компонентов, 
содержащихся в ней (макро- и микросолей, витаминов, углеводов, гормональных добавок) и цело-
го ряда других факторов. Подтверждением тому могут служить многочисленные эксперименталь-
ные исследования [1-6]. 
Изучение морфогенеза у интродуцированных сортов брусники обыкновенной было проведено 
нами для четырех  сортов (Koralle, Masovia, Erntedank, Erntekrőne) на трех типах питательных сред 
различных модификаций. 
 В качестве объектов исследования использовали различные типы эксплантов перечисленных 
сортов. Эксплантами служили: эпикотиль, гипокотиль, семядоли, корешок, листья ювенильных 
проростков, полученных нами ранее в асептических условиях на модифицированной питательной 
среде Андерсона, а также почки молодых побегов взрослого материнского растения. 
Почки с кусочками стебля длиной 3-4 мм стерилизовали в 0,1% растворе диацида на протяже-
нии 10 мин., предварительно обмакнув в 70-градусный этиловый спирт, с последующим промыва-
нием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды (по 15 мин. в каждой). 
 Стерильный материал (почки, эпикотиль, гипокотиль, семядоли, листья, корешки) высаживали 
в колбы одинакового объема (по 15 мл среды в каждой) на три питательные среды: Мурасиге-
Скуга, WPM  и Андерсона. Каждая среда имела по несколько модификаций, различающихся кон-
центрацией макро- и микросолей, комбинацией гормональных добавок и других компонентов 
(табл.1). 
Высаженные экспланты культивировали при температуре 260С, относительной влажности воз-






Таблица 1 – Состав питательных сред для изучения морфогенеза у  интродуцированных сортов Vaccinium vitis-idaea 
 
Компонент, мг/л 
Номер модификации среды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соли и витамины по МS + - 1/2 - - 1/2 1/2 - - 
Соли и витамины по WPM - + - - - - - + - 
Cоли и витамины по Андерсону - - - - + - - - + 
Мезоинозит 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Аденин сульфат - 80 80 80 80 40 40 80 80 
Тиамин 0,4 - - 0,4 - 0,1 0,1 0,4 0,1 
Пиридоксин - - - - 0,4 - - - - 
Индолилуксусная кислота 1,0 5,0 - 2,0 1,0 1,5 2,5 4,0 4,0 
Гибберелловая кислота - 4,0 - - - - - - - 
Бензиламинопурин - - - - - 2,0 - - - 
Изопентениладенин 10,0 10,0 2,0 5,0 4,0 - 10,0 15,0 15,0 
Сахароза, г/л 20 20 20 20 20 20 20 30 30 
Агар, г/л 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
рН 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
 Примечание –  Знак  (+) − компонент присутствует в среде; знак (-) − компонент отсутствует в среде; ½ −половинная доза компонента в среде. 
 
Таблица 2 – Побегообразование у интродуцированных сортов Vaccinium vitis-idaea в зависимости от состава питательной среды 
 
Номер модификации среды 
Количество побегов на один эксплант сорта, шт. 




















































Экспериментальный материал представлен в таблице 2. Цифры в таблице являются средними 
арифметическими с их стандартными ошибками. 
По истечении 5 недель культивирования из почек развились вегетативные побеги у всех сортов 
брусники обыкновенной. После их пересадки на свежую питательную среду наблюдали пролифе-
рацию новых побегов третьего-четвертого порядков. За четыре недели культивирования из одного 
микрочеренка образовалось в среднем от 1 до 16 микропобегов в зависимости от состава пита-
тельной среды (табл. 2). Из всех исследованых типов сред наиболее активное побегообразование 
наблюдали на среде WPM (№ 8) и Андерсона (№ 9) (табл. 2), содержащей полный состав макро- и 
микросолей со следующими добавками в (мг/л): мезоинозит – 100, аденин сульфат – 80, тиамин – 
0.4, индолилуксусная кислота –4, изопентениладенин –15, сахароза – 30 г/л, агар – 6 г/л, рН среды 
4,0 (табл. 1).  
Этот факт свидетельствует о том, что меняя количество и соотношение компонентов в пита-
тельной среде, можно добиться высокого уровня морфогенеза. В данном случае удалось активизи-
ровать развитие пазушных меристем путем снятия апикального доминирования и получить реге-
неранты. 
Спустя 4-5 пассажей почти у всех микрочеренков, высаженных для побегообразования, наблю-
дали ризогенез на среде № 8 и № 9, чего не было отмечено на средах других модификаций. Это 
служит доказательством универсальности этих типов сред для обоих морфогенетических процес-
сов: побегообразования и ризогенеза.  
Образование корней у регенерантов интродуцированных сортов брусники обыкновенной на 
среде для побегообразования не исключает предположения о том, что в них содержится достаточ-
но эндогенного ауксина, способного вызвать ризогенез. 
 У остальных эксплантов (эпикотиль, гипокотиль, семядоли, корешок, листья) через 5-6 недель 
культивирования образовался органогенный каллус с последующей регенерацией из него вегета-
тивных побегов. 
При этом следует отметить, что образование органогенного каллуса и дальнейшая регенерация 
побегов характерны для эксплантов (корешок, эпикотиль, гипокотиль, семядоли, листья), полу-
ченных из свежесобранных семян, а у эксплантов – из стратифицированных семян побегообразо-
вание происходило минуя стадию образования каллуса то есть непосредственно из ткани эксплан-
та. 
Таким образом, на основании изучения морфогенеза, протекающего у эксплантов Vaccinium 
vitis-idaea в культуре клеток и тканей на различных типах питательных сред (9 модификаций), по-
казана принципиальная возможность регенерировать ее двумя методами: 1) путем активации па-
зушных меристем, 2) через пролиферацию каллуса и последующее образование из него побегов. 
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